























































(Generic TransJation) Fヰ話を行うことで、 flIvJ磁の設認Jの特1"1を学ばせる。
発淡
⑦メディアの;十即日比絞 異なるメデ、イアで製作された何じ作品の比絞を行わせ






C. (ed)“PRIMARY MEDIA EDUCATION A CURRICULUM STAT阪MENT"(BFI 
Education Department.1989. 1 )のp.8とp.20のリストを訳出し、合成したも
の。(7))
だれがコミュニケー だれがテクストを作成するのか・作成過程①メディアの発信母体 ションしているの における機能について・メディア発僚機関(日lediaagenCIes) か、それはなぜか。 について・経済的背景とイデオロギーについて・ 1玄関と総菜について。
様与なメディア(テレビ・ラジオ・l決i覇iほか)・
②メディアの類別 どのような滋類のテ }伝態(ドキュメンタリ -広告ほか)・ジャン




④メディアの露五百 どのように意味する いかにメディアは:を:味をつくりだすか・解ところを把援する 釈コードや慣用について・語りの構造につ
(media languages) か。 いて。
だれが受けとり、ど どのように受容者と判断され、形づくら③メディアの受答者 のような意味をそこ れ、認りかけられ、{え透されるのか・どの
(media audiences) に兇出すか。 ように受絞殺はテクストを発見し、選び、i自殺し、それに応じるのかについて。
⑥メディアの象徴性 どのように主題を表
メディア・テクストと実際の場所や人物、
出来事、考えと関係について・ステレオタ(media representation) すのか。 イプとその効糸について。
2.英国映麗研究所の











資料3 “γ巨ACHINGFILM AND MEDIA SγUDIES"シリーズ
CDTeaching TV News (ニユ}ス脅組)
②Teaching TV Soaps (:iili絞ホー ムドラマ)
@Teaching Digital Video Production (デジタルビデオ製作)
④つreachingScriptwriting， Screenplays and Storyboards forお1mand TV Pr吋 uction
(1J9t阿とテレピ製作のための合本、シナリオ、絵コンテ)
③Teaching TV Sitcom (シチュエーションコメデイ)
⑥てreachingWomen and Film (女性とl郎副
⑦Teaching World Cinema (1世界のI決減)
⑧Teaching Contemporary British Broadcasting (現代のイギリス放送業界)
⑨Teaching Contemporary British Cinema (現代のイギリスi決断)
@lTeaching Music Video (ミュージックビデオ)
⑬Teaching Analysis of Film Language (1決断の言語の分析)
⑫Teaching Auteur Study (駁符研究)
⑬Teaching Film Censorship and Controversy (検問と議論)
⑬つreachingMen and Film (労牲とi決Plii)
⑮つfeachingVideogames (ピデオゲ}ム)
⑬Teaching Stars and Performance (役者とi(技)
⑫Teaching TV Drama (テレピドラマ)
⑩つreachingBlack Cinema (忍入i決ili)
⑩Teaching Film and TV Documentary (咲filjとテレビのドキュメンタリー)
⑩Teaching Short Film (鋭編映i例)








"Teaching TV News"は、 99頁の指導設本体と、ウェブサイトからダウンロードする25総類の
ワークシート(資料 5)によって構成されている。












3-1. fNews at TenJの場合
3-2. fTonight with Trevor McDonaldJの場合
3-3. fPanorama.iの場合
資料5 学習者用のワークシート (BFIの専用サイトよりダウンロードしたものを訳出)
ワークシートタイトル 'l'l H:lによる 6アスベクト分wri
1 現在のニュ…スi寄組における公共放送のあり方について確認しましょう。 メデfアの発信母体

















ニュー スキャスター は、番組のスター なのか、従者ー なのか考えましょう。
議;在・象徴性11 ~i: き込み用シート。
12 ニュース記事のプロップ約分析。 言誇・象徴性
13 2つのニュ ス悉総のことばによる比較。 守r三ご五ZF5U23日l 
14 詳細な2つのニュース役組のことばによる分析。 iー当さ日訂
15 受総長!fiT料金一不公平ですか、公平ですか。 受容者
16 rBAI¥B (視聴率制変機関)Jは、どれくらい役に立ちますか。 受容者
17 祝勝者はどのようにニュース番組を利用しますか。 受容者



























































①初期のBBCニュースと後i立のものを、 5分のシークエンスを ワークシート 8
対象に比較させる。形式やコンペンションの巡いについてブ |ワークシート141
レーンストーミングさせる。




ラス Ff~ の後Jf:t\iぷJ資 どのニユース者同lをみているか。それはなぜか。
言eh長や友人がどのようなニュース役組をみているか捌殺させる。
第2巡視絡者調査の給祭について話し合う。




































































































て学3留者に定殺させ、活動の展開に合わせて徐々 資料9 rワー クシー ト 1Jを訳出したもの
， ，イトル シークェンスが a閉が旬、う5をけ手に，勺てどれ〈らい拙脳同川すか
"川hの，司o.叩.イント他。勉滋か縦.，の @以下の院調書tみτ.蓄えを9ltU..J:うようにおるヘfきだと縫へている
1 公的a並道 Z翻する舵円"，め'lt'U~'k'切で0.憐宵して‘掴らぜて織しまぜるもの 健.袋二，-ス鶴陥民Ifll.t.:b'どう.
0*般の織禽をリーがするものでおって、留 それtQ;lb'を考え奮しaう倉するもので.い 2 それぞれのユユ“ス霞網b'n:童保された@文化的で道徳鈴で聡R・"暴力として織 ものとどれ〈らい既旬しτいると患いH《もの . 
・人態~m縄努". ~織の..を射也事する 3 ;，t.;:/;.Uどのようにテクス併の'.鮒，.もの .髄します0'， ~弘前@線怠ほこ，-スめ縛@匂.で毎.乞のと努習でおるもの翠It.m 慢のマプージャンルに降客来します.い泡俸のト4ンを縫っらめ . 3)(;rt.:1ま肌仙の磁腕のうち句どれが.た
@ω賂鈎窃アクセス奄砲爽収するととによ ちのマルチャyネル鶴男におけるニー
テインメント性が5flい番組i貸出となっているが、 人 員:rtiをrひと叫ん鍵!としで』 ス醐にわて間仕刷、昨伽ハ@師向四時肘hfd出品開 @ヘア惜し品、札"
Iミ! 織するために総禽灼な纏傘力としで調総
元身、そうしたj貸出は民放の手法であった。 2004 ほI• ;~~~叫酬の肋…問問
1';.] るもの
年時点の rNHKニュースlOjのタイトルシークエ 見












































酬".1 \T~r，~ !UKのジヱネラルマ.ージャーである品向仙"U同町一1ド毎回斜線 .醐遂に闘する織の句a認を尿した，そしてその党 ・.沼健
鉱11， 1窓辺における報賜の属鎗を偲"I~λれた @場斬ガイドラインとして定髭tれた斗をまのfメモ， .拘持段総訓匁周 公封筒必の怒鳴を作リ.1:.1，、今 @鈎習場怨飽カー一躯4をな受"多とつ!Jlfu

























































































0'.写たの5老廃f-QI)LJ，"しよう 択な '~f， 後塊の象1- ')1:'ふれ<れ
とのよラにめりすずか
・バランスを，ヲたりバイアスをか.，たりする行為はそれぞれのニム









































































ここに提示したのは、イギリスの rBBCWORDニュースJ(資料15-1)、BB C rTcn O'Clock 
N巴wsJ(資料15-2)、イギリスの民放 I1、Vのニュース日TVNews at 10.30.1 (資料15…3)、日
本のI'NHKニュース10.1(資料15…4)、テレピ初1I rニュースステーション(資料 15-5) 、 f幸f~
i立ステーシヨン.1 (資料15-6)である。











(l)m貝CG ②ワンショット @i醸酒と ※広報1~:兵
38 
資料15寸 れTVNews at 10.30J(1汁revorMcDonald氏(※薗像は nTVウエブ、サイトJより引用)
資料15-6 テレビ朝日{報道ステーションjl叫の代表的カット。(※j!Ijj像は番綴より引用)
(.D間1llJ[映像 @タイトル ③ワンショット ④附阪と



































(1) Barrie Day，“Mixed Media"， Oxford UnivゼrsityPress， 2001 
詳しくは知名;'国語科教脊における動部リテラシー教授j去の研究J(淡水社， 2008:f!三3月初)
にまとめた。
(2) English Centr日(ed)，“OURSELVES"， English Centre， 1980 






t旨L卒者(“MovingImages in the Classroom-A SECONDARY TEACHERS' GUIDE TO 




<r学大i翠:文:J 19951手 2 月 • pp.6…7) 




(10) 1970年9月 rNineO'Clock Newsjとして放送潟始。 2000年9月より IOtfれこ。 2∞3年1月か
らプレゼンタ-;j!Hue Edwards氏に。
(1) BBCのニュースが10符に変更されたのに伴い、時間殺そ変"9iした0
(12) 2000年3月開始。 2006if3 Jg放送終了。
(13) ANN系列。テレビ朝日、オフィス・トゥー・ワン共例制作。月~金、 21寺(211寺54分)~23 
1十17分。 1985年放送開始。 2004if3 f1放送終了。
(14) テレビ物日、 ANN系列。丹~念、 21時54分~23時10分。 2004年 4FJ 開始。
(本学准教授)
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